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Professor Joanne Stichweh
Designer of Friends
2000-2001 Bookmark
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A big THANK?YOU?to these wonderful 
people for all of their work this past 
year! 
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Congratulations to our new officers and 
Best?Wishes for the coming year! 
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A Penny for your thoughts
…or your Library!!

In the Piggy Bank
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The Setting: 
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A Little Note of Farewell
By: Editor, Jaimie Philips
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You?would?like?to?become?a?Friend????
 
Here are just a few of  
the Membership Benefits
Your?participation?will?help:?
• Encourage an understanding of the part the library plays in
educating Otterbein’s students, in supporting faculty and
staff, and in cooperating with other libraries to share
available resources.
• Provide a medium through which friends of the library may
become acquainted, share their enthusiasm for books and
reading, and participate in programs sponsored by the
library.
• Attract bequests and gifts of money, books, manuscripts,
and other library materials.
Membership is open to individuals and families who support
these goals.
Friends?enjoy:?
 
• Borrowing privileges at the Courtright Memorial Library.
• Borrowing privileges from other OPAL and OhioLink
libraries.
• Interlibrary loan privileges.
• Subscription to the Friends of the Library newsletter.
• Invitations to events sponsored by the Friends.
• Voting privileges at the Friends of the Library business
meeting(s) each year.
• An opportunity to join others who are committed to the
development of a valuable resource – the Courtright
Memorial Library.
Service?opportunities:?
Friends members can serve the group in several ways:
• Become an officer (President, Vice President, Secretary,
and Treasurer).
• Participate in committees (Program, Membership, Fund
Raising Projects, and Nominations).
• Be an active member of the friends.
• Renew membership annually.
• Encourage others to join the Friends.
• Donate time, money or items to the library.
For additional information, contact Lois Szudy, Library
Director by mail at Courtright Memorial Library, Otterbein
College, 1 Otterbein College, Westerville, OH 43081 or by
phone at (614) 823-1414 or by email at
LSzudy@otterbein.edu
 


Friends of the Library
Membership Information
Memberships are valid for one year,
from July 1 to June 30.
Date: ______________
Renewal or New Member (Please circle one)
Name:
______________________________________________
Address:
______________________________________________
City: ____________________________
State: ______ Zip: _____________
Telephone: _____________________________________
E-mail Address:__________________________________
Choose the donation category most appropriate for
you:
_______ Imaginative Friend: Generous donation,
including special purpose or non-financial
_______ Philanthropist ($500+ )
_______ Benefactor ($100-$499)
_______ Contributor ($50-$99)
_______ Family: 2 + people in same household ($35)
_______ Individual Friend ($20)
_______ Otterbein Student ($5)
To insure proper gift credit, please make checks payable
to Otterbein College. Contributions are tax deductible in
accordance with Internal Revenue Service rules.
One benefit to being a friend is borrowing privileges at the
library.
Are you interested in receiving borrowing privileges?
q Yes, I would like to have borrowing privileges. Please
provide social security number(s) for name verification.
______________________________________________
q No, I do not need borrowing privileges.
Please return form to Circulation desk or mail to:
Lois F. Szudy, Library Director
Courtright Memorial Library
1 Otterbein College
Westerville, OH 43081




Enclosedis your latest
“Friendly Correspondence,”
The Newsletter of the Friends
of the Courtright Memorial Library!!!!
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